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O Advento da Cafeicultura e a 
Estrutura da Posse de Escravos 
(Ban anal, 1801 -1829) 
Resume ' 
Este trabalho analisa a evolu9ao da estrutu- 
ra da posse de escravos em Bananal-SP em 
meio I fase inicial do descnvolvimento cafeei- 
ro naquela regiao, com base nas listas 
nominativas de habitantes, em especial as de 
180It 1817 e 1829, Procura-se, pois, captar os 
efeitos daquele descnvolvimento sobre os pa- 
dr6es de distribui9ao da propriedade escrava. 
Adicionalmente, delineiam-se algumas das ca- 
racteristicas da popula9ao cativa 
acompanhando-se, outrossim, o seu evolver no 
decurso do pertodo considerado. Verifica-se 
que, num primeiro momento, a difusao da ca- 
feicultura aparentemente contribuiu para a 
conforma93o de um ambiente propicio 3 proli- 
fera9ao dos escravistas de menor porte. Com o 
tempo, por^m, a atividade cafeeira da mostras 
de evoluir decididamente no sentido de uma 
agricultura de plantation. Concomitantemente 
a essa evolu9So, alteram-se as caractensticas 
demogr&ficas da popula93o cativa: aumenta a 
importancia dos escravos homens, dos africa- 
nos c daqueles em idade produtiva, bem como 
dos cativos solteiros. 
Palavras-chave: estrutura da posse de escravos, ca- 
feicultura, histdria demogrifica, demografia escrava, ' 
escravismo, listas nominativas. 
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Abstract 
This work analyses the evolution of the sla- 
veholding structure in Bananal, Sao Paulo, 
during and under the effects of the develop- 
ment of coffee plantation, based on manuscript 
censuses, specially for the years 1801, 1817 
and 1829. It underlines some characteristics of 
the slave population, following their evolution 
along that period. It concludes that, at first, the 
dissemination of the coffee cultivation seems 
to have contributed to create an environment 
that favoured the proliferation of smaller slave- 
holders, but as time went on, the coffee 
economy developed towards a plantation-type 
of agriculture. Concomitantly, the demographic 
characteristics of the slave population changed, 
with increasing shares of male slaves, africans, 
slaves in productive age brackets and the single. 
Key words: slaveholding structure, coffee planta- 
tion, demographic history, slave demography, slave- 
ry, manuscript censuses. 
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Introdufio 
Este trabalho tem por objetivo a anAlise da evolu^ao da estrutu- 
ra da posse de cativos na localidade valeparaibana paulista de Bana- 
nal ao longo das lr£s primeiras ddcadas do sdculo dezenove. Tal 
perfodo corresponded a fase inicial do desenvolvimento cafeeiro na- 
quela regiSo. Assim sendo, procurar-se-d captar os efeitos da ampla e 
rdpida disseminafSo da cafeicultura entao havida em Bananal sobre 
os padrOes de distribui^ao da propriedade escrava. Adicionalmente, 
proceder-se-d ao delineamento de algumas das caractcrfsticas possuf- 
das pelos cativos, acompanhando-se, outrossim, o seu evolver no de- 
curso do perfodo considerado. 
As fontes primdrias de que se faz uso neste estudo sdo as listas 
nominativas de habitantes, em especial as referentes aos anos de 1801, 
/I \ 
1817 e 1829v ; A localidade analisada, cuja fundagdo remonta ao dlti- 
mo quartel do sdculo dezoito. constitufa, em 1801, a 6fi Companhia de 
Ordenan^as da Vila de Lorcna. Em 1817, por forga da cria^ao da Vila 
de Areias no ano anterior, a entao Freguesia do Senhor Bom Jesus do 
Bananal compunha a 4# Cia. de Ordenangas desta dltima vila. Por fim, 
em 1829, ainda pertencendo a Areias > pois Banana! s6 seria elevada a 
categoria de vila por decreto datado de 1® de julho de 1832 a Fregue- 
sia cm questao abrangia as 5® e 6# Cias. de Ordenan^as. 
Estrutura da Posse de Escravos 
Em 1801, eram 44 os plantdis de escravos existentes em Bananal^ 
Os 44 proprietdrios desses plantdis correspondiam a 15,2% do total da 
populag&o livre com idade igual ou superior a 15 anos; possufam, ade- 
mais, tornados conjuntamente, uma escravaria formada por 401 cativos, 
o que implica uma mddia de 9,11 escravos por proprietArio. Essa mddia 
diminuiu para 8,35 em 1817 c clcvou-se para 11,70 em 1829. Em 1817, 
um contingente de 1010 escravos dividia-se por urn total de 121 plan- 
tdis, cujos senhores perfaziam 12,0% da popula^flo livre com 15 ou 
mais anos de idade. O porccntual correlato al^ou-se a 21,6% em 1829; 
(1) A rcspeito da metodologia aplicada na coleta dos dados presentes em tais fontes documentais, ver 
MOTTA (1985). 
(2) Entende-se por plantel o grupo de escravos peitencentes a um mesmo proprietirio. 
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eram, ^quele ano, 195 os plantdis, pelos quais se distribufam os 2282 
cativos existentes na localidade ^ 
A evolugSio verificada no tamanho m^dio dos plantdis d^-se si- 
multaneamente ^ disseminagao, r^pida e ampla, da cafeicultura em Ba- 
nanal. Assim, enquanto que em 1817 26,6% da populagSo livre e 63,9% 
dos escravos viviam em domicflios nos quais era anotada a produ^ao da 
rubiacea, tal atividade nao era sequer referida na lista nominativa con- 
cemente a 1801. De fato, embora nao fosse inexistente na virada do s6- 
culo em Bananal, o cultivo do caf6 atingia proporgdes muito modestas, 
conforme se constata nas listas nominativas relativas a 1799 e a 1802 
onde sao registradas, respectivamente, as produgOes de 9 e 40 arrobas 
do produto. A quantidade produzida da rubiacea eleva-se para 4049 ar- 
robas em 1817 e 45572 arrobas em 1829. Neste ultimo ano, 59,5% dos 
indivfduos livres e 89,0% dos cativos viviam em domicflios nos quais o 
caf6 era produzido ^ 
O desenvolvimento da atividade cafeeira em Bananal, aliado a 
evolugSo demografica marcada pela entrada maci^a de escravos na re- 
giao, apresenta-se, decerto, como um elemento condicionante do com- 
portamento dos valores observados do tamanho mddio dos plant&s ao 
longo dos anos selecionados para anaiise. Em uma primeira aproxima- 
$30, tomando por base tais valores, seria possfvel aventar a hipdtese de 
que o caf6, em um primeiro momento de sua introdugao, aqui repre- 
sentado pelo perfodo entre os anos de 1801 e 1817, teria contribufdo 
para a configuragao de uma distribuigSio mais igualit^ria da propriedade 
escrava - inclusive tendo em vista o perfil dessa distribui^o entre a po- 
pulag^o livre que entao chega & localidade -, conformando um movi- 
mento, o qual, no entanto, reverter-se-ia jd entre 1817 e 1829. 
A hipdtese aventada vfi-se corroborada, tamb6m, quando se atenta 
para os nfveis de concentragao da popula^ao cativa vivendo em plantdis 
formados por 10 ou mais escravos. Em 1801, 78,3% dos cativos locali- 
(3) Contadas tambem as ciian9,as menores de 15 anos, a populate livre de Bananal igualava-se a 577 
indivfduos em 1801, 1916 em 1817 e 1737 em 1829. Esse decrfscimo havido entre 1817 e 1829 
deveu-se, ao que tudo indica, em grande medida, a reordena9oes de naturcza jurisdicional sofridas 
pela Vila de Areias; para uma an^lise mais aprofundada desse fenomeno, vcr MOTTA (1990, p. 
170-176). 
(4) Sobre a evoluySo demogrdfica e o desenvolvimento cafeeiro observados em Bananal no perfodo em 
foco, ver MOTTA (1988 e 1990). 
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zavan)-se em tais plant^is, porcentual que se reduz para 71,3% em 
1817 e al^a-se a 79,1% em 1829. Varia no mesmo sentido a prdpria im- 
porUlpeia relativa desses plant^is com 10 ou mais escravos; eles eram 
13 (29,5%) dentre os 44 plant&s existentes em 1801, participa^ao que 
decllna para 21,5% (26 dentre 121) em 1817 e atinge os 29,2% (57 
dentre 195) em 1829. Correspondentemcnte, altera-se no sentido inver- 
so a importancia relativa dos plantdis formados por 4 ou menos cativos; 
esses plant6is menores eram 23 (52,3%) em 1801, 73 (60,3%) em 1817 
c 97 (49,7%) em 1829. 
6 igualmente significative o comportamento ao longo do tempo 
da "presen^a" mesma da propriedade escrava. Assim, em 1801 havia 
cativos em aproximadamente urn tergo (42, isto 6, 33,9%) dos 124 fo- 
gos (domicflios) cntao existentes em Bananal. Essa propor^ao reduz-se 
para pouco mais dc um quarto (26,9%) em 1817: 121 fogos com escra- 
vos em um total de 449 domicflios. Em 1829. a propriedade escrava fa- 
zia-se presente em 193 (45,9%) dos 420 fogos que compunham as 59 e 
6s Cias. de Ordenan^as da Vila de Areias. Adicionalmente, levando-se 
cm conta de forma mais direta o advento da cafeicultura, observa-se 
que, em 1817, dos indivfduos livres que viviam em domicflios onde era 
anotada a produce de rubiicea, 43,8% residiam tamb6m em fogos 
onde n^o havia escravos; cm 1829, o porcentual correlato era de 31,3%. 
Em suma, vcrifica-se que, entre 1801 e 1817, tomou-se mais ele- 
vada a importdncia relativa dos domicflios nos quais nSio se contava 
com a mao-de-obra servil; mais ainda, no conjunto formado pelos plan- 
t^is de escravos, cresceu a participagao relativa daqueles caracterizados 
pelo menor porte. Comportamento inverso 6 constatado entre 1817 e 
1829; neste dltimo ano, foi menor o peso relative dos fogos sem cativos 
presentes e diminuiu tambdm, considerando-se o conjunto dos plant&s 
de escravos, a importancia relativa daqqeles compostos por menos de 5 
cativos. O primeiro dos perfodos aludidos, portanto, foi aparentemente 
favordvel a proliferafdo em Bananal dos indivfduos possuidores de 
poucos recursos, ao menos enquanto tais recursos sSo entendidos em 
|ermos da propriedade escrava. O segundo perfodo, por£m, ja sugere a 
ocorrgncia de um certo movimento de concentrafflo da posse da escra- 
varia na localidadc em questSo. 
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A interpreta^ao acima explicitada nao encontra confirma^ao, to- 
davia, quando se faz uso do fndice de Gini como medida da concentra- 
gao da riqueza riqueza que, como visto, aqui se substitui pela variavel 
proxy representada pela propriedade de cativos^ Tal fndice, calcula- 
do com base no universo constitufdo pelos escravistas, assume valores 
muito prdximos nos tr6s anos selecionados: 0,631 em 1801, 0,649 em 
1817 e 0,657 em 1829^ Esses valores semelhantes, contudo, enco- 
brem marcantes disparidades, as quais nao se revelam de imediato ten- 
do em vista o entrecruzamento que se verifica entre as curvas de 
Lorentz atinentes a cada ano, delineadas em meio ao processo de cons- 
trugao do fndice referido. Esta ultima afirmagao pode ser visualizada a 
partir das Figuras 1, 2 e 3, apresentadas a seguir, de cada uma das quais 
se faz constar as curvas de Lorentz construfdas para dois dos anos ana- 
lisados. Em outras palavras, sendo o fndice de Gini o resultado da divi- 
sao entre as areas de duas figuras geom6tricas - uma delas delimitada 
pela dita curva de Lorentz- alteracbes no formato de tais figuras nao 
(i ^ 
sao captadas em todos os casos com a devida precisaov ' 
As mudangas ocorridas na distribuigao da propriedade escra- 
va entre os anos escolhidos podem ser melhor acompanhadas a 
partir dos informes apresentados na Tabela 1. Nessa tabela, seg- 
mentam-se os escravistas em 20 faixas ideais de igual tamanho, a 
primeira congregando os 5% mais "pobres" quanto b escravaria 
possufda e a vig^sima sendo composta pelos 5% mais "riCos" em 
numero de cativos. Fornece-se, para os 3 anos em foco, a partici- 
(5) Uma clara descri^ao do mdice de Gini 6 a apresentada por Francisco Vidal Luna, que se transcreve a 
seguir: "o (ndice de Gini corresponde a um coeficiente estatistico, largamente utilizado para medir 
concentragdo de renda e riqueza. Constitui, na verdade, a relagdo entre dreas de um quadrado, 
constnddo de forma a representar, num dos eixos (o horizonte), a populagdo segmentada em 
percentis e no outro (o vertical), a riqueza ou renda (tambim dividida em per cent is) da coletividade 
estudada. Caso os detentores da renda (ou riqueza) e esta se distribufssem de maneira absolutamente 
igualitdria, a cada ponto do eixo horizontal corresponderia outro na diagonal do quadrado. Como 
geralmente isso ndo ocorre, quando se plotam esses valores no quadrado, obtim-se uma curva, 
chamada de 'Lorentz'. pividindo a drea entre a curva de Lorentz e a diagonal pela drea triangular 
sob a diagonal, determina-se o (ndice de Gini. Dessa forma, quanto mais regularmente se distribui a 
renda ou riqueza, mais prdximo de zero estard o valor do (ndice (zero no limite); correlativamente, 
quanto mais concentrada estiver a riqueza ou renda, maior serd o valor do aludido (ndice que, no 
mdximo, iguala-se a unidade." (LUNA, 1981, p. 121, nota n8 4) 
(6) Considerando-se igualmente os chefes de domicflio nSo proprietirios de escravps - em um 
procedimento similar ao adotado em CANABRAVA (1972, p. 113) tais valores alfam-se, 
respecti vamente, a 0,871,0,905 e 0,841. 
(7) Ver a formaliza^o aritm6tica constante do AP&NDICE. 
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pagSo porcentuai de cada uma dessas faixas no total da massa escra- 
va possufda, bem como a participa^Ho acumulada, esta ultima refe- 
rente h parcela relativa do total de cativos possufda pelos escravistas 
de cada faixa somada & parcela concernente aos escravistas das fai- 
xas anteriores. 6 oportuno lembrar que as curvas de Lorentz s^o traga- 
das exatamente com fundamento nos valores dessa participagdo 
acumulada. 
A* anilise das informa^Oes constantes da Tabela 1 vem corroborar 
a hipdtese de que a distribuigSo da propriedade escrava em 1817 marca- 
va-se por um perfil mais igualit^rio do que o vigente em 1801. Assim, 8 
das faixas ideais nas quais se segmentaram os proprietArios aumenta- 
ram, entre esses dois anos, sua fatia relativa naquela distribuicao. Em 
/Q\ 
outras palavras, 40% dos escravistas "enriqueceram^ , mais ainda, 
desses proprietarios que "enriqueceram", 87,5% - vale dizer, 35% do 
total de escravistas - inseriam-se na metade mais "pobre" em termos da 
quantidade de cativos possufda. Claro esta, ressalte-se, que os ganhos 
nao foram divididos equitativamente: as 7 faixas, localizadas entre as 
dez mais "pobres", que elevaram seu quinhao no total da escravaria, fi- 
zeram-no, conjuntamente, com uma varia^ao de 2,0 pontos porcentuais 
(correspondentes a 39,2% do quinhao possufdo em 1801); a ultima das 
faixas "enriquecidas" - exatamente aquela formada ja pelos proprieta- 
rios melhor aquinhoados em cativos - teve sua fatia relativa aumentada 
em 7,7 pontos porcentuais (correspondentes a 23,8% da fatia possufda 
em 1801). 
Outrossim, os valores fomecidos na Tabela 1 corroboram a hipd- 
tese de que a distribuicao da massa escrava em 1829 mostrava-se me- 
nos igualitaria do que a observada em 1817. Dos 20 segmentos de 
proprietarios, 12 diminufram sua participacao relativa no total de cati- 
vos possufdos. Trfis quintos, pois, do contingente de escravistas "empo- 
breceram", sendo que dois quintos computavam-se entre os 50% mais 
"pobres" dentre eles. 
(8) Ulilizaram-se antes os termos "pobres" e "ricos" entre aspas porque se entende a posse de escravos 
como uma possfvel proxy para a riqueza. As aspas do teimo "enriqueceram'' - e em cmpobreceram' 
no parfigrafo seguinte - sSo devidas tambem a um segundo motivo: a maior parte dos escravistas nao 
se compde das mesmas pessoas nos 3 anos considerados. 
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FIGURA 1 
CURVAS DK LORENTZ PARA A DISTRIBGK^AO 
DA PROPRIEDADE ESCRAVA 
(Bananal, aiios sclecionados) 
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FiGURA 2 
curvas df: lorkn i z para a dis i riuuk;ao 
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FIGURA 3 
CURVAS DE LORENTZ PARA A DISTRlBUigAO 
DA PROPRIEDADE ESCRAVA 
(Bananal, anos selecionados) 
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A divis<k) das perdas, tal como a dos ganhos no perfodo anterior, nao foi 
equitativa, embora a disparidade verificada entre 1817 e 1829 fosse menos pro- 
nunciada do que a observada entre 1801 e 1817. Dessa forma, em 1829, para o 
total dos 8 segmentos, inseridos entre os 10 mais "pobresM, que diminufram a 
sua porgSo relativa na escravaria possufda, tal diminuigSo foi de 1,6 pontos por- 
ccntuais (correspondentes a 27,7% da porgao possufda em 1817). Para as outras 
4 faixas dentre as 12 aludidas, o declfhio foi da ordem de 3,9 pontos porcen- 
tuais (correspondentes a 7,1% do quinhao relativo possufdo em 1817)^ 
TABELA 1 
DISTRIBUICAO PORCENTUAL DA PROPRIEDADE ESCRA VA 
(Bananal, anos selecionados) 
Escravistas 1801 1817 1829 
(faixas % do % acumu- % do % acumu- % do % acumu- 
em %) total de lado do total de lado do total de iado do 
escravos total de escravos total de escravos total de 
i escravos escravos escravos 
6- 0,6 0.6 0,6 0.6 0.4 0.4 
10- 0,5 1.1 0.6 1.2 0.5 0.9 
15- 0,5 1.6 0,6 1.8 0.4 1,3 
20- 0,6 2,2 0,6 2.4 0.4 1.7 
25- 0,5 2.7 0.6 3.0 0,8 2.5 
30- 0,6 3.3 1.0 4.0 0,9 3,4 
35- 0.6 3.9 1.2 5.2 0.9 4.3 
40- 1.2 5.1 1,3 6.5 1.3 5.6 
45- 1.2 6,3 1.8 8.3 1.4 7,0 
50- 2.0 8.3 1.8 10.1 1.7 8.7 
50-1- 2.4 10.7 2,4 12,5 2.3 11.0 
45 + 2.9 13,6 2.4 14,9 2.6 13,6 
40 + 3.4 17.0 3.1 18,0 3.0 16,6 
35 + 4,3 21,3 3.2 21,2 3,7 20,3 
30 + 6.4 27.7 3.9 25.1 4,3 24,6 
25 + 6.9 4 34,6 5,4 30,5 5.4 30,0 
20 + 7.9 42,5 6,7 37,2 6.7 36,7 
15 + 10,5 53,0 9.7 46,9 9,0 45,7 
10 + 14.7 67.7 13.1 60,0 17.3 63,0 
5 + 32,3 100,0 40,0 100,0 37,0 100,0 
(9) A cofnpara9ao direta entre os anos de 1801 c 1829 demanda maiores cautelas pois, em vez de dots, 
detectam-se quatro conjuntos de faixas de distribui^ao dos escravistas on que se altemam perdas e 
ganhos. Et realmente, as curvas de Lorentz construidas para esses dois anos entrecruzam-se duas 
vczes, conforme sc depreende da observa^ao da Figure 3. 
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TABELA 2 
OISTRIBUigAO PORCENTUAL DOS PLANTEIS POR FAIXAS 
DETAMANHO E SEGUNDO TRES ATIVIDADES 
CARACTERISTICAS DOS DOMICILIOS 
(Bananal, anos selecionados) 
Atividade 
caracteristica 
do domicflio 
Faixas de Tamanho dos Plant^is 
M 5-9 10-19 20-39 40-59 60 e + Total 
Produfao de caf6 
Prodi^ao de aqucai/ 
aguardente 
Produ9ao agncola 
(demais)a 
Ano de 1801 
20,0 
54,3 22,9 22,8 
40,0 20,0 20,0 100,0 
100,0 
Produ9ao de cafe 
Produ9ao de a$ucai/ 
aguardente 
Produ9ao agrfcola 
(demais)8 
Ano de 1817 
48,4 27,4 16,2 3,2 3,2 1,6 
76,5 
40,0 40,0 
5,9 14,7 2,9 
20,0 
> 100,0 
100,0 
100,0 
Produ9ao de cafe 
Produ9ao de a$ucar/ 
aguardente 
Produ9ao agricola 
(demais)3 
Ano de 1829 
40,1 24,5 17,0 8,9 2,7 6,8 
100,0 
85,7 10,7 3,6 
100,0 
100,0 
100,0 
Notas; (a) Inclusive plant6is de "agricultores-novos habitantes", cuja produgao nao 6 
explicitada. 
(b) Trata-se de um plantel unit^rio cujo propriet&io 4 agregado de um senhor 
de engenho possuidor de 84 cativos. 
A distribuigao porcentual dos plant^is de acordo com diversas 
faixas de tamanho, para tres atividades caracterfsticas dos domicf- 
lios, apresentada na Tabela 2, sugere um possivel aprofundamento da 
interpretagSio acerca das alteragbes descritas na estrutura da posse de 
cativos em Bananal ^10) Em 1801, 6 marcante a distin^o de tama- 
' ' ' ' ' ' ' * 
(10) Os seguintes criterios foram adotados quanto & determina9ao da atividade caracteristica do domicflio: 
ela seria a produ9ao de cafe, sernpre que tal lavoura se fizesse pfesente; em sua ausencia, a atividade 
caracteristica seria aquela que proporcionasse a maior renda monetaria ao domicflio em questao. 
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nho entre os plant^is cuja atividade caracterfstica era a produ^So de 
agucar e/ou aguardente» quase todos com 20 ou mais cscravos, e 
aqueles caracterizados pela produgao de ouiros g^neros agrfcolas 
(em sua grande maioria produtoires de mantimentos: arroz, feijao, 
milho e mandioca). todos com menos de 20 cativos. ja a cafeicul- 
tura destoara das duas outras atividades referidas, pois, ao difun- 
dir-se na localidade em questlo, far-se-a rapidamente presente em 
todas as faixas consideradas de tamanho dos plant^is.Esse trago 
distintivo do cultivo do cafd em Bananal - caracterizar-se como 
uma atividade econdmica viavel seja para indivfduos com maiores 
ou menores recursos - 6 fundamental. De fato, como visto, inclu- 
sive indivfduos que nSo possufam escravos dedicavam-se a cafei- 
cultura; este era o caso» por exemplo, dos responsaveis pelas 
modestas produgdes da rubiacea registradas nas listas nominativas 
de 1799 e 1802. Dessa forma, a lavoura cafeeira decerto repre- 
sentou um estfmulo econdmico a mais para o estabelecimento da 
populagSo em uma regiSo que, como a aqui analisada, localizava- 
se em area de povoamento relafivamente recente e apresentava-se 
como pdlo de atragSo demografica em infcios do sdculo passado. 
A observagao dos valores do numero m6dio de cativos possufdos 
por escravista, segundo atividade caracterfstica do domicflio, fomeci- 
dos na Tabela 3, confirma a id6ia de uma posigao "intermediaria" dos 
produtores de caf^ vis-d-vis os produtores de agucar/aguardente e os de- 
/11 \ 
mais agricultoresv 7 E, muito embora a m^dia de escravos dos produ- 
tores de caf6 em 1817 (10,40) fosse maior do que a verificada para 6 
total de escravistas naquele ano (8,35) - e inclusive maior tambdm do 
que a mddia geral calculada para 1801 (9,11) 6 sintomatico, entre os 
dois anos referidos, o aumento do numero de pequenos proprietarios de 
cativos arrolados nas listas nominativas como "agricultores - novos ha- 
bitantes" ou simplesmente como "novos habitantes"v ; 
Em 1801, havia 2 escravistas "novos habitantes", um com 2 e o 
outro com um unico escravo; ji em 1817, os senhores "novos habitan- 
(11) Para uma compara^io entre os valores constantes da Tabela 3 e os verificados para outras localidades 
c period os diversos, ver, entre outros, COSTA (1987), COSTA & NOZOE (1989), LUNA (1981), 
LUNA (1986), LUNA A COSTA (1983), LUNA A KLEIN (1990) E SCHWARTZ (1983). 
(12) Ou ainda, respectivamente, como "agricultores novos" ou como "novos principiantes". 
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tes" eram lie possufam em m6dia 2,09 cativos (6 deles eram proprietd- 
rios de plantdis unit^rios). Ainda em 1817, havia 6 escravistas "agricul- 
tores novos habitantes", um com 2 e os demais com apenas 1 escravo; 
esta dltima categoria inexistia em 1801v ; Em outras palavras, nao se 
pode afirmar que o cultivo do cafd tenha sido o responsavel direto pelo 
decllnio havido no tamanho m6dio dos plantdis entre 1801 e 1817. NSo 
obstante, dado o perfil da estrutura de propriedade escrava dos elemen- 
tos livres que chegavam a localidade entre aqueles dois anos, 6 possf- 
vel que a cafeicultura, tendo em vista sua acessibilidade e o atrativo 
desta decorrente, tenha contribufdo para a conformagao de um am- 
biente propfcio a prolifera^ao mais que proporcional dos plant6is me- 
nores em Bananal ao longo dos tr^s primeiros lustros do sdculo XIX. 
TABELA 3 
NtJMERO MEDIO DE ESCRAVOS POSSUIDOS POR PROPRIETARIO 
CONSOANTE AJIVIDADE CARACTERISTICA DO DOMICILIO 
(Bananal, anos selecionados) 
Atividade caracterfstica 
do domicilio 1801 1817 1829 
Produgao de cafe 10,40 13,81 
Produgao de agucar/ 
aguardente 35,20 32,00 105,00c 
Produgao d© outros 
generos agricolas 5,49 5,54b 2,58 
" Ag ricu Itores-no vos 
habitantes" 1.17 2,00 
Atividades nao 
agricolas 15,00a 2,22 4,00 
"Novos habitantes" 1,50 2,09 - 
Notas; (a) Trata-se de uma fazendeira criadora de animais, com 28 cativos, e de um 
ferreiro, com 2 escravos. 
(b) Inclusive um escravista arrolado tao-somente como "agricultor", com 15 
cativos. 
(c) Trata-se de um unico plantel com 105 escravos. 
(13) Em 1829 eram 2 os escravistas "agricultores novos habitantes", cada um deles com 2 cativos, e nao se 
anotou nenhum proprietirio de escravos "novo habilanle". 
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Contudo, entrc 1817 e 1829, como se constata ainda com base na Tabcla 2, 
a lavoura cafeeira em certa medida deslocou-se dos menores para os maiores plan- 
t£is. Dessa forma, a participagao relativa daqueles com menos de 10 escravos no 
total de plant6is que produziam a rubiicea, que era de 75,8% em 1817, cai para 
64,6% em 1829; correspondentemente, cresce a participa^ao correlata dos plant^is 
com 60 ou mais cativos, de 1,6% em 1817 para 6,8% em 1829. Cresce, outrossim, 
o numero m6dio de escravos possufdos pelos produtores de caf6. A referida m&lia, 
como se observa na Tabela 3, que se igualava a 10,40 em 1817, al^ou-se a 13,81 
em 1829. 6 como se, entre esses dois ultimos anos, o caf6 houvesse "conquista- 
do" os plantdis de maior tamanho^14^ 
Em 1817, dentre os 7 maiores plants de Bananal (todos os 7 com mais 
de 30 e 1 com mais de 80 cativos), 2 produziam agucar e nao produziam cafd, 
os 5 restantes produziam caf6 e a9ucar e/ou aguardente. Em 1829, dos 16 plan- 
t&s de maior tamanho (todos com mais de 30 e 6 com mais de 80 escravos), 
tao-somente 1 produzia a^ucar e nao produzia caf^, tamb<5m apenas 1 produzia 
caf6 e agucar e/ou aguardente, enquanto que 14 produziam cafd e nao produ- 
ziam aguca/15^ Simultaneamente, pois, entre 1817 e 1829 os maiores plant&s 
tomavam-se mais numerosos e, neles, o caf6 ia se firmando e substituindo o 
agucar como principal g^nero visando ao com6rcio de exportagao. Em suma, a 
lavoura cafeeira, em seu desenvolvimento, cada vez mais evolufa em diregao a 
uma agricultura de plantation e o evolver da estrutura da posse de escravos 
nesse perfodo refletiu, ao que tudo indica, a diregao desse desenvolvimento. 
Caracterlsticas dos Cativos 
A medida que a cafeicultura se desenvolvia em Bananal e, concomitante- 
mente as mudangas ocorridas quanto a estrutura da posse de cativos, alterava-se 
significativamente o perfil da populagao escrava existente na localidade, a comegar 
da prdpria quantidade de indivfduos que compunham a referida populagao: 401 em 
1801, 1010 em 1817 e 2282 em 1829. Um incremento, pois, de 151,9% entre os 
dois primeiros e de 125,9% entre os dois ultimos anos considerados. Tem-se, dessa 
forma, uma evolugao demografica marcada pela entrada de um grande contingente 
de cativos os quais, de fato, confoimaram uma populagao "imigrante" cujas carac- 
terlsticas demograficas destoaram, em boa medida, daquelas possufdas pelos es- 
cravos que viviam em Bananal ao despontar do sdculo passado. 
(14) Sobre os molivos de grafar-se o termo conquistado" entre aspas, alem do evidente sentido figurativo, 
cabe a mesma observa^So efetuada & nota 8 retro, no que diz respeito aos tenmos "enriqueceram*' e 
"empobreceram". 
(15) For nio serem relevantes para o raciocmio desenvolvido neste pardgrafo, nSo se explicitam os demais 
generos que tambem eram produzidos nos planteis aludidos; por exemplo, todos os 23 planteis citados 
produziam mantimentos. 
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Nos Gr^ficos 1 e 2 6 apresentado, segundo diversos atributos dos 
cativos, o evolver da distruibui9ao porcentual da popula^ao escrava no 
decurso do perfodo aqui contemplado, evidenciando-se suas linhas de 
tendfincia. Nota-se, de infcio, a partir do Gr^fico 1, que os homens, que 
eram majorit^rios em 1801, aumentam ainda mais sua supremacia nu- 
mdrica ao longo do tempo. Assim, a razao de masculinidade entre os es- 
cravos, que era de 138,7 em 1801, passa a 179,8 em 1817 e a 218,6 em 
1829. De outra parte, os indivfduos na faixa et^ria dos 15 aos 59 anos, 
que compunham a grande maioria da massa escrava em 1801, t6m 
sua importdncia relativa acrescida em 1817 e, novamente, em 1829. To- 
mando-se o contingente masculino isoladamente, os porcentuais atinen- 
tes H faixa et^ria em questao igualam-se a 75,5% em 1801, 77,7% em 
1817 e 81,2% em 1829. 
GRAFICO1 
DISTRIBUICAO DA POPULAQAO ESCRAVA 
SEGUNDO SEXO, 1DADE E OR1GEM 
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GRAFIC02 
DISTRIBUigAO DA POPULAgAO ESCRAVA (a) 
SEGUNDO O ESTADO CONJUGAL 
(Bananal, anos selecionados) 
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E tambdm crescente, como se atesta ainda com base no Grdfico 1, 
e sempre superior a 50%, a participag^o relativa dos africanos entre os 
cativos de Bananal. Mais ainda, entre os escravos africanos, 6 maior a 
superioridade numdrica do elemento masculino; a razao de masculinida- 
de, computados tao-somente os cativos provenientes da Africa, atingiu 
os valores de 175,9 em 1801, 227,9 em 1817 e 283,0 em 1829. Com re- 
la^ao ao estado conjugal percebe-se, ao observar-se o Grdfico 2, que, 
considerada a populagao escrava com 15 ou mais anos de idade, a maio- 
ria 6 constitulda de solteiros, os quais itm seu peso relative cada vez 
mais elevado ao longo do tempo. Nao obstante, 6 significativa a partici- 
pa^ao relativa dos cativos casados ou viuvos, principalmente entre as 
mulheres: em 1801, 52,5% das escravas eram casadas ou viuvas; em 
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1817 e em 1829 o porcentual correspondente igualou-se, respectiva- 
mente, a 43,5% e a 40,3%. 
Nas Tabelas 4 e 6, os mesmos atributos contemplados nos Gr^fi- 
cos 1 e 2 sHo tornados levando-se em conta adicionalmente a variivel 
faixa de tamanho dos plant6is. A primeira das tabelas aludidas permite 
verificar como evoluiu ao longo das tr6s d^cadas iniciais do sdculo pas- 
sado a composi^3o dos plant^is. 0 esperado - que se corrobora, inclusi- 
ve, em uraa primeira aproximagao, jS a partir dos informes constantes 
do Gr^fico 1 - seria que a composi^o 6tima desejada, mormente & me- 
dida que se vivenciava em Bananal o desenvolvimento econdmico fun- 
dado na cafeicultura, fosse cada vez mais aquela que privilegiasse os 
elementos do sexo masculino em idade produtiva e, em decorrdncia, os 
indivfduos africanos, uma vez que a importagao de cativos consubstan- 
ciar-se-ia na forma mais r^pida para a obten^ao da composi^So deseja- 
da. De fato, observa-se que, no decurso do perfodo em questao, para 
todas as faixas consideradas de tamanho dos plant^is, mostra-se cres- 
cente, na maior parte dos casos, o predomfnio dos escravos homens, 
dos africanos e dos indivfduos com idades entre 15 e 59 anos. 
E de se notar que a suposta composi^ao 6tima dos plantdis deseja- 
da possa ter sido alcangada pelos escravistas independentemente de seu 
porte. Inclusive, 6 exatamente entre os menores proprietdrios - com 4 
ou menos cativos - que ocorre a mais significativa alteragSo na compo- 
siySo sexual da massa escrava possufda, que era predominantemente fe- 
minina em 1801, no sentido da supremacia num^rica masculina; dessa 
forma, em tais plant^is, 40,5% dos cativos eram homens em 1801, por- 
centual que atinge os 65,1% em 1817 e vai a 70,6% em 1829. E tambdm 
nesses plantdis de menor tamanho que se detecta um dos maiores au- 
mentos da importSncia relativa dos escravos oriundos da Africa, que 
evolui de 54,1% em 1801 para 62,5% em 1817 e 84,3% em 1829. Ade- 
mais, quanto k distribuigao et^ria dos cativos, dentre aqueles com ida- 
des entre 15 e 59 anos, ainda na primeira das faixas de tamanho 
consideradas, 100% tinham entre 15 e 39 anos em 1801, porcentual que 
se iguala a 88,6% em 1817 e a 93,7% em 1829. Na tabela 5 6 fomecida 
a distribuigao etdria dos escravos com idades entre 15 e 59 anos, para 
cada uma das faixas consideradas de tamanho dos plant6is. 
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TABELA 4 
DISTRIBUICAO PORCENTUAL DA ESCRAVARIA SEGUNDO SEXO, 
ORIGEM E FAIXAS ETARIAS, E DE ACORDO COM DIFERENTES 
FAIXAS DE TAMANHO DOS PLANTEIS 
(Bananal, anos selecionados) 
Ano / 
F.T.P. 
Sexo Origem Faixas Et&ias 
H M Tot. Afr. Col. Tot. 0-14 15-59 60e-»- Tot. 
1801 
1-4 40,5 59,5 100,0 54,1 45,9 100,0 27,0 73,0 100,0 
5-9 62,0 38,0 100,0 68,0 32,0 100,0 34,0 64,0 2,0 100,0 
10-19 65,8 34,2 100,0 56,8 43,2 100,0 28,8 71,2 100,0 
20-29 60,8 39,2 100,0 46,8 53,2 100,0 22,8 75,9 1,3 100,0 
30-39 - - - 
40 e-»- 53,2 46,8 100,0 60,5 39,5 100,0 21,8 77,4 0,8 100,0 
Totais 58,1 41,9 100,0 57,1 42,9 100,0 25,9 73,3 0,8 100,0 
1817 
1-4 65,1 34,9 100,0 62,5 37,5 100,0 28,3 69,1 2,6 100,0 
5-9 64,5 35,5 100,0 63,8 36,2 100,0 29,7 69,6 0,7 100,0 
10-19 60,3 39,7 100,0 48,3 51,7 100,0 27,7 69,4 2,9 100,0 
20-29 69,8 30,2 100,0 51,2 48,8 100,0 23,3 74,4 2,3 100,0 
30-39 76,5 23,5 100,0 81,4 18,6 100,0 5,9 93,1 1,0 100,0 
40 e + 62,2 37,8 100,0 65,5 34,5 100,0 20,1 78,4 1,5 100,0 
Totals 64,3 35,7 100,0 61,7 38,3 100,0 23,2 74,9 1.9 100,0 
1829 
1-4 70,6 29,4 100,0 84,3 15,7 100,0 21,8 77,7a 0,5 100,0 
5-9 67,9 32,1 100,0 79,6 20,4 100,0 24,3 74,6 1,1 100,0 
10-19 66,2 33,8 100,0 72,5 27,5 100,0 23,6 75,6 0,8 100,0 
20-29 69,7 30,3 100,0 82,8 17,2 100,0 24,1 75,2 0,7 100,0 
30-39 74,2 25,8 100,0 64,5 35,5 100,0 19,4 80,6 100,0 
40 e+ 68,9 31,1 100,0 78,0 22,0 100,0 18,7 79,8 1,5 100,0 
Totais 68,6 31,4 100,0 78,2 21,8 100,0 21,1 77,7 1,2 100,0 
Notas: F.T.P.= Faixas de Tamanho dos Plant6is; 
H = Homans; M = Mulheres; Tot. = Total; 
Afr.= Africanos; Col. = Coloniais. 
(a) Inclusive um cativo com idade indeterminada, provavelmente entre 15 e 
59 anos. 
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TABELA 5 
DISTRIBUICAO ETARIA DOS CATIVOS COM IDADES 
ENTRE 15 E 59 ANOS DE ACORDO COM 
FAIXAS DE TAMANHO DOS PLANTEIS 
(Bananal, anos selecionados) 
Faixas Et^rias dos Escravos/Anos 
FT. P. 15 a 39 anos 40 a 59 anos 
1801 1817 1829 TSOi TSTT 185^ 
1-4 100,0 88,6 93,7 zero 11.4 6.3 
5-9 65,0 92,3 94,0 35,0 7.7 6.0 
10-19 83,9 81,4 91,0 16,1 18,6 9,0 
20-29 65,7 90,5 94,6 34,3 9,5 5,4 
30-39 85,1 100,0 - 14,9 zero 
40 e+ 86,7 88,2 93,1 13,3 11.8 6.9 
Nota: F.T.P. = Faixas de Tamanho dos Plant6is. 
Na Tabela 6 privilegia-se o atributo concernente ao estado con- 
jugal dos cativos, fornecendo-se a distribuigao porcentual dos escra- 
vos casados ou viuvos de acordo com o sexo e segundo faixas etdrias 
e de tamanho dos plantdis. Tr^s infer^ncias bdsicas devem ser enfati- 
zadas, sendo que duas delas verificam-se quando se consideram iso- 
ladamente cada um dos anos selecionados. Assim, constata-se para 
1801, 1817 e 1829 que o peso relativo dos escravos casados ou viu- 
vos aumenta, na maior parte dos casos, juntamente com a idade 
dos cativos, e tambdm it medida que cresce o tamanho dos plan- 
tdis^16\ A terceira das infer6ncias mencionadas diz respeito, 
numa perspectiva temporal, ao fato de que em Bananal percebe-se 
uma tend6ncia em geral declinante da importdncia relativa dos es- 
cravos casados ou vidvos. 
(16) Cabe ressaltar que o pequeno numero de observances nas faixas ctirias superiores compromete a 
inteipietanio dos poroentuais e elas concernente s. 
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TABELA 6 
DISTRIBUICAO PORCENTUAL DOS ESCRA VOS CASADOS OU VIUVOS 
DE ACORDO COM O SEXO, E SEGUNDO FAIXAS ETARIAS 
E DE TAMANHO DOS PLANTE1S* 
(Banana), anos selecionados) 
Homens Mulheres Total 
Faixas FTP FTP FTP 
etirias 1-4 5-9 10 ou + 1-4 5-9 10 ou + 1-4 5-9 10 ou + 
A.1801 
0-14 zero zero zero zero zero zero zero zero zero 
15-24 12,5 zero 17,0 9,1 25,0 52,9 10,5 10,0 34,6 
25-34 zero 20,0 39,6 zero 33,3 72,0 zero 27,3 50,0 
35-44 33,3 54,2 100,0 69,2 42,9 59,5 
45-54 50,0 50,0 zero 100,0 33,3 57,1 
55-64 50,0 100,0 100,0 50,0 100,0 
Totals 6,7 16,1 27,3 4,5 21,1 45,7 5,4 18,0 34,7 
B.1817 
0-14 zero zero zero zero zero 1,6 zero zero 0,7 
15-24 zero 2,9 6,3 zero 14,3 28,7 zero 6,1 13,3 
25-34 zero 21,7 34,5 14,3 30,0 68,6 4,3 24,2 47,3 
3544 42,9 zero 67,3 60,0 zero 81,5 50,0 zero 72,1 
45-54 zero zero 66,7 zero 50,0 55,5 zero 25,0 63,3 
55-64 50,0 66,7 zero 80,0 33,3 72,7 
65-74 zero 50,0 - 50,0 zero - 50,0 
75 e + zero 33,3 zero 33,3 
Totals 4,0 6,7 23,0 7,5 12,2 40,5 5,3 8,7 29,3 
C. 1829b 
0-14 zero zero zero zero zero 2,4 zero zero 1,1 
15-24 2,9 5,7 6,9 9,1 30,3 38,1 4,4 12,5 16,4 
25-34 8,8 14,9 28,3 10,0 27,8 57,7 9,1 18,5 35,6 
35-44 25,0 15,4 36,1 20,0 40,0 60,6 23,1 22,2 42,3 
45-54 zero 66,7 36,4 zero zero 25,0 zero 40,0 32,3 
55-64 50,0 37,5 100,0 40,0 66,7 38,1 
65-74 50,0 zero zero zero zero 50,0 
75 e + 50,0 50,0 
Totals 5,1 8,9 14,9 6,9 20,0 32,7 5,6 12,5 20,5 
Notas: FTP = Falxas d© Tamanho dos Plant6is 
(a) Porcentuais calculados, Intemamente a cada FTP, sobre os ©fetivos 
correspondentes a cada faixa ©tdria. 
(b) Exclusive um hom©m solt©iro com idad© Indeterminada, provav©lm©nt© 
entr© 15 e 59 anos. 
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A observagao atenta da tabela em foco possibilita precisar um 
pouco melhor a tiltima das infergncias acima arroladas. De um lado, 
a queda na participagao relativa dos casados ou viuvos d^-se particu- 
larmente nos plantdis com 10 ou mais escravos. De outro, em espe- 
cial nesses plantdis de maior tamanho, aparentemente o peso relativo 
daqueles indivlduos evolui de maneira distinta segundo as diferentes 
faixas et^irias. Em 1817, comparado a 1801, os casados ou viuvos fa- 
ziam-se menos importantes nas faixas et^rias dos 15 aos 24 anos 
(13,3% versus 34,6%) e dos 25 aos 34 anos (47,3% versus 50,0%), 
ao passo que se faziam mais importantes na faixa et^ria subseqiiente 
(dos 35 aos 44 anos: 72,1% versus 59,5%). Esse comportamento 6 
verificado inclusive quando se observam homens e mulheres em se- 
parado. J^i em 1829, comparado a 1817, os casados ou vitivos sao 
menos importantes na faixa dos 35 aos 44 anos (42,3% versus 
72,1%), mas recuperaram um pouco a sua relevSncia na faixa etdria 
dos 15 aos 24 anos (16,4% versus 13,3%). Em suma, talvez esses da- 
dos estejam a indicar, em uma primeira aproxima^ao, um envelheci- 
mento da parcela da popula^ao escrava formada pelos indivlduos 
casados ou viuvos entre 1801 e 1817 movimento que se reverte entre 
1817e 1829. 
Considera^oes Finals 
A penetra^ao da cafeicultura em Bananal, ocorrida nas d6cadas 
iniciais do sdculo XIX, teve como importante tra^o distintivo sua rapi- 
da difusao entre os escravistas, tanto entre aqueles possuidores de pe- 
queno numero de cativos como entre os senhores de plantdis de maior 
tamanho, e inclusive entre os indivlduos que nao contavam com o con- 
curs© da mao-de-obra servil. Cabe salientar que, o mais das vezes, para 
os nao-escravistas e tamb6m para os proprietarios de menor porte, a la- 
voura cafeeira, voltada precipuamente a comercializa^ao, tinha o signi- 
ficado de um desdobramento possfvel, a partir de uma agricultura 
puramente de subsist6ncia, perante a qual se colocava como uma ativi- 
dade subsidiaria. 
Para os escravistas de maior porte, por outro lado, o caf6 pode ter sido, 
de inlcio, em alguns casos, secundario com rela^So ao agdcar, mas sua natureza 
- de produ^ao visando a comerciaHzagSo - esteve, mesmo nesses casos, sempre 
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em primeiro piano. A dissemina^ao da alividade comercializavel, adcmais, ain- 
da que amiude com carater acessdrio, acarrelou sensivel elevagSo nos nfveis dc 
monctizagao da economia inlema & regiao, Assim, sintomalicamcnlc, se em 
1801 nao exisliam negociantes entre 0s proprietarios dc escravos de Banana!, 
eles eram ja em numero de 3 em 1817 e, em 1829» 14 denire os escravislas de- 
sempenhavam atividades vinculadas ao comdrcio (para 12 deles, essas alivida- 
des eram "caracterfsticas" de seus domicflios). 
A anaiise da evolugao da estrutura da posse de cativos sugere a existcn- 
cia de dois momentos distintos em meio a introdugao do cultivo da rubiacea na 
localidade estudada. No primeiro deles, aqui representado pelo perfodo entre os 
anos de 1801 e 1817, a difusao da cafeicultura, ao que parece, conlribuiu para 
que se estabelecesse urn ambiente propfcio a proliferagao de indivfduos com 
menores recursos, recursos esses medidos em lermos da magnitude da escrava- 
ria possufda. No segundo dos momentos aludidos, a atividade cafeeira da mos- 
tras de evoluir decididamente no sentido de uma agricultura de plantation', de 
fato, entre 1817 e 1829, o caf6 como que "conquista" a primazia entre as ativi- 
dades empreendidas pelos plantdis de maior tamanho. 
Concomitantemente ao desenvolvimento econdmico havido em Bana- 
nal, e a ele ligadas por uma relagSo de mutuo condicionamento, as caracte- 
rfsticas demogr^ficas da populagao cativa sofrem alteragdes significativas 
ao longo das trds d^cadas contempladas por este estudo. 0 total de escravos 
multiplica-se por 2,5 aproximadamente, entre 1801 e 1817. e por algo como 
2,3 entre 1817 e 1829. A descrigao da populagzlo cativa segundo diversos 
atributos demogr&ficos revela a preferencia dos escravistas de Bananal, qual 
seja, a importagao de cativos africanos do sexo masculino em idade produti- 
va. O cdmputo da vari^vel faixa de tamanho dos plantdis indica, adicional- 
mente, que dita preferencia concretizava-se independentemente do porte dos 
escravistas bananalenses. A entrada maciga na regiao de escravos com tais 
caracterfsticas acarreta, outrossim, a diminuigSo da importSncia relativa das 
relagOes de career familiar existentes entre eles. Nao obstante, a aparente 
reversao, entre 1817 e 1829, do "envelhecimento" dos escravos casados ou 
viuvos oconrido entre 1801 e 1817, denota que eventualmente tenha se ini- 
ciado uma etapa de constituigao de famflias cativas em meio ao segundo 
subperfodo considerado 
(17) Ressahe-se que os dados acerca do estado conjugal permitem tao-somente uma primeira aproximayao 
& anaiise das redoes familiares entre os cativos; para um estudo minucioso a respeito da evolu^ao da 
familia escrava em Bananal no penodo em foco, que extrapola a simples informa^ao concemente ao 
estado conjugal dos cativos, ver MOTTA (1990, cap. V e VI). 
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Apendice 
Uma melhor percepgao dos efeitos do entrecruzamento das cur- 
vas de Lorentz talvez seja alcangada atrav6s da formalizagao aritmd- 
tica do processo de obten^ao do fndice de Gini. Tomando por 
referenda a Figura A1 abaixo, chega-se ao fndice aludido, aritmeti- 
camente, com base na seguinte fdrmula: 
n-\ 
X (Pi" W 
G = ^ (1) 
I P. 
/=1 
Para as curvas de Lorentz I e 11, na Figura Al, observa-se que, 
quando pi=OA, os numeradores da fdrmula (1) correspondem a: 
para a curva I: AC - AB = BC 
para a curva II: AC - AE = EC 
onde AC = OA (lados de um quadrado) e EC > BC. 
FIGURA Al 
/ill 
c /Kj 
y/ BV 
/ / 
s ■' V 
c/ 
OA A' Pi 
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Por6m, ap6s o entrecruzaraento das curvas no ponto K, os nume- 
radores da fdrmula (1) para a curva II passam a ser menores do 
que os numeradores calculados para a curva I. Assim, por exem- 
plo, quando PisOA4, tem-se: 
para a curva I: AX'- A'B' = BX' 
para a curva II: AX'- A'E' = EX' 
onde AX*= OA* (lados de um quadrado) e EX'< BX' 
Portanto, eventualmente, ao computarem-se os somatdrios 
X (pi- Qi) para as curvas I e II consideradas, os maiores valo- 
res verificados no caso da curva II antes do ponto K venham a 
ser compensados pelos menores valores observados a partir 
daquele ponto, obtendo-se resultados semelhantes, senao 
mesmo id6nticos, para o fndice G, ainda que as distribuigdes 
representadas pelas curvas em questSo sejam claramente dis- 
tintas. Assim, no^exemplo da Figura A1 supondo-se que se 
representam as distribui^des da riqueza de uma dada locali- 
dade no momento to (curva I) e ti (curva II), percebe-se que 
os indivfduos mais pobres (segmento OA) tiveram diminufda 
sua participa?ao na riqueza total, de AB em to para AE em 
ti; quando se agregam tambdm indivfduos mais ricos (por 
exemplo, tomando-se o segmento OA'), constata-se o aumen- 
to na riqueza possufda, de A'B'em to para A'E* em ti V€-se, 
pois, que alteragdes significativas na distribuigao da riqueza 
podem nao ser captadas em toda a sua extensao pelo fndice 
de Gini, por for9a das formas distintas assumidas pelas Cur- 
vas de Lorentz. 
Na verdade, como salienta o prdprio Gini, Indices de con- 
centra^ao como o aqui utilizado "(.••) sdo chamados indices de 
distribuiq&o mtdia, porque constituent uma midia das diferengas 
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entre as quantidades (...). Ditos indices servem para medir (...) a 
concentragdo, portm ndo nos proporcionam uma idiia sabre a forma 
de curva de distribuigdo {vale dizer, da curva de Lorentz - JFM }" 
(GINI, 1935, p. 179) 
Originais recebidos em julho de 1991. Revistos pelo autor em dezembro de 1991. 
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